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1. Introducció 
L'adquisició d'una formació cultural integrada depén d'un percen-
tatge de lectures de ficció i no ficció, d'un percentatge d'observació 
de I'entorn social i natural i d'un important percentatge d'activitat 
comunicativa. 
El Ilibre de coneixements suscita, com cap altre, el plantejament 
de qüestions sobre alió que hom sap i sobre alió que hom vol conéixer. 
Cada nou element s'intercala, com en I'observació del món i en el 
coneixement adquirit per transmissió oral, en la xarxa deis 
coneixements ja integrats. 
El canvis en la vida actual, les aportacions deis medis audio-
visuals, etc., fan que I'educació d'infants i adolescents no pugui estar 
basada només en les aportacions del mestre o del professor a I'aula 
i en la informació provinent del Ilibre de tex!. 
El mestre, el professor, oblida sovint que el món canvia i que la 
«cultura general" que forma el seu bagatge personal moltes vegades 
té poc a veure amb les noves formes culturals que estimulen i mouen 
els joves. 
La primera tasca del mestre és desvetllar I'interés i la curiositat 
deis alumnes, provocar les ganes de saber latents en cada individuo 
La segona és proporcionar-los les eines suficients que els duguin a la 
descoberta, individual i/o col, lectiva. 
Aquesta capacitat del mestre per nodrir la insaciable curiositat 
desvetllada en els seus alumnes, ha de passar també per la certesa 
que els proporcionara documents (1libres en el cas que ens ocupa) 
fiables i adequats a les seves necessitats d'aprenentatge i interessos . 
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Caldria remarcar aquí la importancia que hauria d'adquirir la 
selecció i progressiva actualització del material de referencia, en 
especial les enciclopedies generals i els diccionaris, que s'utilitza en 
els centres d'ensenyament de primaria i de secundaria del nostre 
país, generalment antiquat i massa sovint poc assequible als usuaris 
als que esta destinat. I també la necessitat de disposar d'altres 
documents de referencia, com anuaris, guies, guies telefoniques, 
catalegs, etc., com a materials de consulta per a ús deis alumnes. 
Existeix la impressió generalitzada que els mal s lectors senten 
preferencia pels textos documentals més que per les narracions de 
ficció. De fet, a molts pa'lsos, com Anglaterra, Estats Units, etc., el 
fenomen de I'edició de Ilibres informatius, els que anomenaríem Ilibres 
de coneixements, és conreat per un sector editorial cada vegada més 
ampli i menys restringit als editors que tradicionalment estaven 
especialitzats en Ilibre infantil i juvenil. S'observa, de fa temps, un 
augment d'aquestes publicacions, hom ho pot palesar de manera notoria 
en les diferents fires internacionals de Ilibres, al hora que un canvi 
en la tipologia d'aquests documents. 
A l'Estat espanyol i concretament a Catalunya aquest fenomen és 
relativament nou, exceptuant alguns intents per part d'editorials 
com Joventut, La Galera, etc., que des de la decada deis seixanta 
s'havien dedicat a la producció de Ilibres de ficció per a infants i 
joves. 
2. Criteris de selecció 
La selecc'ló deis Ilibres de coneixements hauria de fer-se, com 
quan parle m de Ilibres d'imaginació, atenent les necessitats del centre 
d'ensenyament i, en una primera fase, prioritzant les mancances que 
es detectin en la biblioteca general. Per tal de pal'liar, en aquest 
primer moment, els inconvenients que aixó pugui provocar en els 
usuaris, s'hauria d'estar en contacte amb la biblioteca pública de la 
zona que podria atendre una gran part de les demandes del currículum. 
La persona encarregada de la biblioteca del centre seria la més adequada 
per proporcionar als professors de les diferents arees i cicles 
educatius els catalegs editorials i la informació exhaustiva de les 
novetats existents en el mercal. 
És imprescindible per a la persona responsable de biblioteca la 
visita periódica a Ilibreries per tal d'estar al cas del material existent, 
així com la lectura de les recomanacions bibliografiques a les revistes 
especialitzades, Crónica d'ensenyament, Cuadernos de Pedagogía, Fu// 
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informatiu de l'Amic de paper, IME informatiu, Educación y biblioteca, 
Perspectiva escolar, Primeras noticias, etc. 
Tal com hem comentat al comenyament de I'article, un deis papers 
del professor és proporcionar a I'alumne materials diversos per 
ajudar-Io que, de manera progressiva, sigui capay d'assolir apre-
nentatges eficayos. Aix6 demana que el professor conegui a bastament 
el contingut deis materials que aconsella. 
Tenint en compte que un lIibre de coneixements hauria de permetre 
la possibilitat de fer preguntes sobre el tema que tracta, facilitar la 
res posta a aquestes preguntes, facilitar la recerca de documentació 
sobre el tema en qüestió i comunicar els resultats del procés, s'haurien 
d'establir uns criteris de selecció a I'hora de fer I'adquisició de les 
obres destinades a la consulta deis alumnes, tant si són per a la 
biblioteca general del centre com per a I'aula, atenent una série de 
consideracions 1 : 
• Pel que fa a obres de referéncia, enciclopédies i diccionaris: 
- Presentació editorial: enquadernació, qualitat del paper, facilitat 
de manipulació, qualitat en les il'lustracions i grafics; fiabilitat de 
les revisions i actualitzacions. 
- Encapyalaments: Atenent el nivell de comprensió al qual s'adreya: 
nombre d'encapyalaments, adequació en la tria, qualitat, estructuració, 
adequació de les definicions, joc de referéncies creuades entre els 
encapyalaments entenedor i agil. 
- Complements: claredat en les introduccions i pautesd'interpre-
tació, adequació i pertinenya del suport gratic; fiabilitat deis 
suplements d'actualització, en el cas de les enciclopédies generals. 
• Pel que fa a qualsevol obra de coneixements de qualsevol nivell: 
- Presentació física: format, enquadernació, maquetació i 
característiques generals de la presentació editorial de I'obra. 
- Estructura general de I'obra: capítols, resums, quadres, síntesis; 
bibliografia; vocabulari; índex i tipus d'índex: alfabétic, analític, 
tematic. 
- Contingut: tractament científic de la informació, especificitat i 
adequació al nivell al qual s'adreya I'obra. 
- Analisi del text: sempre en relació al nivell de comprensió al 
qual s'adreya I'obra. 
(1) Les pautes per establir criteris de selecció deis Ilibres de coneixements han estat 
elaborades pel Grup de Ilibres de coneixements del Servei de biblioteques escolars 
«L'Amic de papero>, format per: M. Baró, A. Gasol, M. Ollé, R.M. Puiol, A.M. Roig 













- Analisi deis diferents nivells d'informació: claredat en la 
distribució deis textos i idone'itat de la informació científica. 
- Analisi de la il'lustració i del suport gratic en general: fotografia, 
mapes, grafics, etc. 
- Peus d'il'lustració: informació pertinent, clara i científica. 
- Relació text/imatge pertinent en el conjunt de I'obra. 
- Llengua: pertinenya del vocabulari emprat i adequació a la 
comprensió deis lectors. 
- Traduccions: qualitat de les traduccions; adaptacions adequades 
a les necessitats del currículum escolar i/o a les peculiaritats del 
país. 
- Tipologia del document 
- Nivell o nivells per als quals es recomanaria I'obra després de 
valorar els punts anteriors. 
- Preu en relació a la qualitat, presentació física i característiques 
general s de I'obra. 
Actualment I'allau que es patia en la producció editorial del Ilibre 
de ficció comenga a arribar al Ilibre de coneixements i el mestre ben 
intencionat, de cop i volta, es troba, que ha passat de no disposar 
gairebé de res a tenir a I'abast una producció tan variada i nombrosa 
que I'ultrapassa a I'hora de fer la selecció més adient a les necessitats 
d'informació deis seus alumnes. 
D'altra banda la selecció passa poques vegades per uns criteris 
rigorosos d'analisi per tal que sigui al més acurada possible. 
La tipologia deis Ilibres de coneixements: 
- Ilibres informatius amb contingut científic; 
- Ilibres de divulgació de temes científics; 
- Ilibres de ciencia manipulables i pop-up; 
- narracions amb proposit informatiu, 
és un altre factor a tenir en consideració a I'hora de fer la selecció, 
especialment de cara a la valoració de la qualitat de la informació que 
contenen, tot i que a casa nostra són d'aparició recent i més escassos 
que en altres páisos. 
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3. CoHeccions 
Evidentment no es pot fer aquí una analisi aprofundida de les 
col'leccions de coneixements que ofereix actualment el mercat 
editorial, pero sí que se'n poden seleccionar unes quantes, tot i els 
inconvenients i arbitrarietats que una tria su posa, procurant elegir 
les que s'adiuen més a les exigéncies d'adequació al nivell i a la 
qualitat que I'usuari de cada cicle educatiu necessita. 
No es toca el tema de la novel'la historica destinada als joves 
que, a mol tes escales, s'ha convertit en els darrers anys en un 
recurs pedagogic destinat a I'adquisició de coneixements, impedint 
que la lectura adquireixi la seva projecció emocional i reduint-Ia a 
una «avorrida" obligació de la classe de Socials. 
a) Educaci6 infantil i Cicle inicial d'Educaci6 primaria 
Cada vegada més es traben a I'abast deis infants col'leccions de 
Ilibres que impliquen I'inici de I'aprenentatge del coneixement del 
medi, profusament il'lustrats i amb molt poc text. Es caracteritzen 
per una atractiva presentació física i la reproducció d'unes imatges 
ciares i senzilles, adequades al nivell de comprensió deis menuts. A 
continuació es destaquen alguns. 
Sense ser propiament coneixements, pero emmarcats en les 
primeres experiéncies quotidianes de I'infant i amb les primeres 
imatges que susciten I'aprenentatge, dues col'leccions de I'editorial 
Joventut amb magnífiques il'lustracions d'Helen Oxenbury, Els /libres 
del nen petit i Els /libres grans o el sorprenent album OH! de MSV. 
Anima/s en acci6 (Barcanova) és una nova proposta sobre el 
coneixement deis animals. Text informatiu, fotografies i jocs els fan 
adients per a diversos nivells. 
Cadells (Barcanova), una col'lecció d'etologia adre<;:ada als més 
petits, amb animals coneguts deis nens, en el seu entorn natural, a 
partir d'unes il'lustracions netes i senzilles i de la historia d'un 
cadell d'elefant, ós, tigre, etc. 
Cicles vita/s (Edebé), una de les col'leccions de ciéncies naturals 
més atractives, entre les presentades darrerament, ja que a unes 
fotografies de gran qualitat afegeix un text senzill i ben adaptat que 
respon a les necessitats d'informació deis més petits d'una banda, 
















g Imatges descriptives de bona qualitat i text molt adequat per a les 
~ primeres edats és Imatges naturals (Cru'llla). 
~ També per Cru'illa la col'lecció El món per un forat compren 
.:i coneixements de naturals i socials, amb una presentació atractiva i 
un disseny molt manipulable per a les primeres edats. La complexitat 
de text i imatge d'alguns deis títols, com La fortalesa, per exemple, 
que pot servir perfectament a 619 curs de primaria per veure com era 
per dins una fortalesa medieval, fan que una part de la col'lecció fugi 
de I'edat per la que a primera vista sembla adrec;:ada. Tot i així, la 
claredat de les imatges i el joc que I'infant pot realitzar amb els fulls 
transparents de I'interior deis Ilibres, confereixen una altra dimensió 
als títols més complicats. 
Les diverses series de Primera biblioteca deis nens (Parramon), 
il'lustrades per coneguts dibuixants de casa nostra, han servit i 
serveixen per emmarcar les primeres experiencies deis infants a 
partir de les imatges. 
La serie Primeres imatges de la col'lecció Wapyeditada per Milán 
va ser un deis primers intents al nostre país de proporcionar als més 
petits uns Ilibres a la seva mida, amb fotografies atractives d'animals 
coneguts, en primer pla, molt netes i acompanyades d'uns textos 
molt senzills. 
El conceptes del temps, canvi cronológic i canvi ambiental queden 
explicats de manera divertida, amb molta il·lustració, en la col'lecció 
Quina és la diferencia? (Barcanova). 
Secrets de la natura (Timun Mas) introdueix una variant en les 
imatges deis animals a base d'unes pestanyes que s'estiren i 
proporcionen una visió diferent de I'entorn de I'animal en qüestió. 
Molt criticat pels adults i molt apreciat pels nens i nenes de les 
primeres edats, no podem obviar fer menció del Teo i, aquí, deis 
Ilibres que impliquen adquisició de coneixements, com les series En 
Teo descobreix(Timun Mas) que presenten experiencies sobre I'entorn 
a partir de les vivencies del conegut personatge. 
La vida a la granja (Fher) presenta els animals de la granja partint 
d'una narració. 
Altres col'leccions que impliquen aprofundiment en el tractament 
de temes diversos, serien: 
Els /libres deis colors de La Galera, publicada de fa temps i encara 
no superada, amb textos poetics i excel'lents imatges. 
El meu primer /libre de ... (Molino) ofereix una atractiva manera 
d'iniciar-se en la plastica, la cuina, I'art, etc. 
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Grandes pintores para niños (Ediciones B) dóna una primera ullada 
a les obres de grans pintors. 
b) Cicle mitja i superior d'Educació primaria 
En I'ambit de les ciéncies naturals, socials i experimentals, cal 
fer menció de les col'leccions següents. 
Apren a ser(Parramon) que introdueix en el món de les professions. 
Els artístics casos d'en Fricandó (Destino) suggestives narracions 
de ficció que introdueixen en temes d'art. 
Biblioteca de I'univers: Isaac Asimov(Cru'(lla), una fantastica tria 
de títols d'astronomia, totalment adaptada a les necessitats deis 
nostres escolars, amb una bibliografia tematica elaborada a partir 
deis documents que els nois podrien tenir a I'abast a les biblioteques 
del país. Dins la mateixa línia Finestra a I'univers (Parramon). 
En I'apartat de manipulables, Cru'llla ha editat I'atractiva Biblioteca 
interactiva, la qual, a més d'informar, permet que el lector jugui i 
se sorprengui amb les propostes que cada títol li ofereix. 
Les ciencies (Barcanova) a manera d'enciclopédia tematica, abarca 
el coneixement de les ciéncies natural s en un sentit ampli. 
Caldria fer especial menció d'una de les poques col'leccions ideades 
i realitzades a casa nostra de la ma d'Onda, L 'espie/!, col'lecció que 
presenta diverses séries amb temes diferents: la vida en altres 
pa'lsos, el món deis animals, I'astronomia, etc., i que, malgrat la 
bona acollida entre nens i mestres, ha tingut molt poca difusió a les 
escoles. 
En I'apartat d'experiments Experimento amb (Cru'(lla) que, a partir 
de senzilles explicacions del món de la física, permeten 
I'experimentació i la confecció d'aparells amb estris que el nen té a 
I'abast. 
El món en peri/! (Joventut), a través d'un text senzill, 
il'lustracions en color i la comparació de diverses realitats, alerta 
contra la lenta i progressiva destrucció de la natura. 
Nacimiento de (Timun Mas), la major part de textos i il'lustracions 
són obra de D. Macaulay, el qual, amb molt encert i precisió, va 
detallant les etapes en la construcció d'un edifici o una ciutat. 
Natura oberta (Bruño) dóna una informació acurada sobre temes 
diversos de ciéncies naturals i experimentals, en un format i 












Observant la natura (Cru'illa), proposta de text informatiu, 
profusament il'lustrat i el pas a pas d'experiments molt senzills, 
basats en el que s'ha apres en la lectura. 
Planeta viu (Edebé), a través d'un text ciar i fotografies a tot 
color posa a I'abast del lector diferents habitats i un missatge 
ecologista. 
Terra viva (Cru'illa) textos atractius, senzills i clars, i fotografies 
en color que inciten al lector a parar compte en la degradació de 
I'entorn. 
El túnel del temps (Barcanova) una ullada a altres moments de la 
historia de la humanitat, amb un Ilenguatge molt comprensible. 
Vida cotidiana (Molino) amb textos senzills i il'lustracions molt 
adients introdueix al lector en la vida i els costums d'altres epoques 
de la historia de la humanitat. 
També en una línia ecologista, Barcanova presenta Vida visió amb 
impressionants imatges en color, a doble plana que permeten coneixer 
I'habitat de diferents animals. El text de cada capítol, ciar i senzill, 
es complementa amb una serie de peus d'il'lustració, amb noms 
científics i ampliació de la informació que augmenten el nivell de 
comprensió de les obres fins al final de l'Educació secundaria 
obligatoria. 
Visions d'historia de Catalunya (Barcanova) obra de S. Sorribas 
introdueix els nois i noies de C. mitja als fets de la nostra historia, 
de manera plaent i partint d'una narració. 
c) Educació secundaria obligatoria 
La major part de col'leccions cobreixen les necessitats de les 
ciencies naturals, socials i experimentals, tot i que hi ha una marcada 
tendencia a les ciencies socials. 
Cal destacar L 'esparver ciencia (La Magrana) com una de les poques 
col'leccions destinades a posar temes científics a I'abast de 
professors i alumnes i que presenta dos tipus d'obres que cobreixen 
les necessitats d'aquesta etapa i la posterior: 
- Una selecció de temes diversos de divulgació científica, amb 
traduccions d'autors molt coneguts i amb obres realitzades per autors 
del país. 
- Uns quaderns de matematica, física i química i ciencies naturals, 
elaborats per autors del país i pensats per a servir d'eina alternativa 
al Ilibre de texto 
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Aguilar universal (Aguilar) ofereix uns textos molt elaborats i 
més aviat difícils, acompanyats de fotografies, dibuixos, reproduc-
cions de documents i mapes, etc., amb suggeridores introduccions 
basades en la mitologia i les creen ces populars. La col'lecció és 
perfectament valida per a nivells d'educació superiors. 
Biblioteca de la classe (Graó) és una de les més conegudes i 
utilitzades a les escoles, encara que molt sovint s'usa per a nivells 
de comprensió inferiors, per la qual cosa queda infrautilitzada. 
Biblioteca visual Altea o Ciencia visual Altea, (Santillana) ofereix 
unes imatges espectaculars i diferents nivells d'informació amb un to 
més aviat elevat que acostuma a demanar un coneixement previ del 
tema. La col'lecció s'ha utilitzat molt a les escoles en nivells més 
baixos del que demana la lectura de la imatge i el text de la major part 
deis títols. 
Mascota información (Altea), una de les primeres col'leccions de 
Ilibres de divulgació, amb un nivell d'informació molt assequible, que 
ha tingut una acollida més aviat modesta entre els ensenyants. 
La vida en el passat (Barcanova), col'lecció realitzada pel 
prestigiós G. Caselli, presenta diverses lectures de text i imatge, 
molt suggeridores, que situen el lector en la vida quotidiana del 
moment que tracta el títol. El nivell d'informació text/imatge és 
elevat, pero esta tractat de manera molt acurada. Les imatges, al hora 
que una gran qualitat, són remarcables per la seva fiabilitat. 
De cara a I'educació artística cal destacar: El ¡ardí deis pintors 
(Barcanova) que presenta una selecció de pintors a través d'una 
narració de ficció i la intercalació d'il'lustracions que fan referencia 
a la narració i reproduccions de les obres del pintor en qüestió, a més 
d'una breu informació de I'epoca. 
Entre les adaptacions d'obres de la literatura citarem El fanal de 
Proa (Proa) que passa a ser La Galera a proa (La Galera) amb textos 
tractats amb cura, acompanyats d'il'lustracions que, en alguns casos, 
resulten massa infantils. 
d) Educació secundaria postobligatoria 
Hi ha una gran oferta. de col'leccions de temes d'historia i 
coneixement de I'art, amb diferents característiques quant a 
presentació, pero amb una finalitat semblant d'informació i/o 
divulgació. Entre les més interessants es podrien destacar: 
Biblioteca básica (Anaya) aprofundiment de la historia d'Espanya 
i d'Europa; Biblioteca basica d'historia de Catalunya (Barcanova) 















Biblioteca básica de arte (Anaya) per comengar a aprofundir en la 
historia de I'art; Historia del hombre (SM) una altra oferta d'história 
universal; Historia del mundo para jóvenes (Akal) dividida en series 
que abasten temes d'historia i tecnologia; El patrimonio de la humanidad 
(SM/UNESCO) més aviat amb caracter divulgatiu, el text va 
acompanyat de fotografies a tot color. 
Es traben poques col'leccions de temes de ciencia: Ciencias de la 
naturaleza (Akal); L'esparver ciencia (La Magrana). 
1, finalment, unes al tres tracten temes diversos, amb reculls 
filosofics i literaris d'autors classics i moderns: L 'esparver lIegir 
(La Magrana); Biblioteca didactica de literatura catalana (Barcanova); 
Tinell (Bruño). 
Encara que sense nom de col'lecció, cal mencionar l'excel'lent 
serie de Ilibres sobre mitologia editada per Barcanova. 
e) Llibres que no formen part de col'leccions 
No seria just deixar de banda alguns títols de coneixements molt 
interessants que no formen part de cap col'lecció pero que serveixen, 
per exemple, per introduir, tot jugant, nocions de calcul, com Oeunens 
es canvien de casa de Mitsumasa Anno, publicat per Joventut, o 
I'ecologia en L 'Antartida i La selva tropical d' Integral, el coneixement 
del cos en El cos huma de Beascoa; La mare va posar un ou (Destino) 
divertida historia de la concepció i naixement d'un infant a carrec de 
B. Cale; Cómo trabaja tu cuerpo, així com el Ilibre il'lustrat de caire 
divulgatiu Exploración del Titánic, ambdós de Plaza joven; una 
introducció a la mitologia pensada per a lectors de primaria i presentada 
per Ediciones B, Mitos griegos, editorial que darrerament ha presentat 
un album ecologista amb el títol El gran libro verde i un sorprenent 
i magnífic album per a tates les edats, Edificios sorprendentes; o Cómo 
funcionan las máquinas: guía de funcionamiento en 3 dimensiones, 
pop-up editat també per Ediciones B, que ajuda a coneixer el 
funcionament d'una palanca o d'un molí; Estructura (Bruño) una bona 
introducció a les estructures que ens envolten, amb fotografies i 
experiments senzills; I'útil i gairebé únic Com es fa un /libre (Joventut) 
en el qual Aliki ens presenta el món del Ilibre des que s'idea fins que 
es posa a la venda; Viatge pel riu (Aura comunicació) presenta una 
nova manera d'observar un riu amb un Ilibre informatiu il'lustrat 
acompanyat de 3 desplegables. 
També és interessant la proposta que presenta I'editor Manuel 
Salvat amb I'oferta d'una serie de títols en angles, de I'editorial 
Child's play, dirigits a partir de 3r curs de primaria, de cara afer 
més atractiu I'aprenentatge d'aquesta Ilengua. 
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4. Els llibres de coneixements, la Reforma i la biblioteca 
escolar 
En els darrers temps hem Ilegit i hem apres molt sobre la Reforma 
del sistema educatiu. Sembla obvi que els centres educatius han de 
posar a I'abast deis nois i noies tota mena de materials per tal que 
assoleixin una educació completa. Entre aquests materials hi figuren 
els Ilibres de coneixements. Tot i que, en general, els professors del 
nostre país ja en tenen prou amb els Ilibres de text i amb el material 
complementari que les diferents editorials han publicat per 
acom panyar-Io. 
Malgrat les bones intencions i la predisposició de molts, la biblioteca 
escolar s'ha quedat una mica a I'aigüera de la Reforma. 
És cert que en els darrers anys, i especialment gracies a les 
iniciatives del Servei de biblioteques «L'Amic de paper» s'ha avanyat 
considerablement en la consideració de la biblioteca com a recurs per 
a I'aula de Ilengua, la lectura silenciosa «per plaer» i el préstec de 
Ilibres d'imaginació a les classes i/o a casa. No obstant aix6, en 
mOltesescoles, d'un magatzem de Ilibres ha esdevingut un santuari 
de la lectura i un espai escolar que invita més a passar-hi 
d'esquitllentes que no pas a utilitzar-Io, com s'acostuma afer, posem 
per cas, amb el laboratori o amb I'aula de música. 
Poques són les escoles que posen a I'abast deis seus usuaris un 
fons de coneixements i d'imaginació equilibrat i, si de cas, disposen 
d'un fons més o menys respectable de títols d'imaginació. Normalment 
la biblioteca no s'utilitza per a la recerca ni el treball científic individual 
i/o en grup (encara que es disposi d'un fons acceptable de lIibres de 
coneixements); en la majoria deis casos, molts deis components del 
claustre desconeixen el fons de coneixements de la biblioteca i es 
conformen amb els migrats recursos informatius de que disposen a 
I'aula. 
Els nois consulten el fons de coneixements de la biblioteca popular 
a la sortida de I'escola mancats de bibliografies adients i posades al 
dia, la qual cosa palesa aquesta desconeixenya de les novetats per 
part deis mestres, alhora que la manca de pertinenya deis materials 
que els nois consulten o més aviat copien. 
Sen segur que una bona aplicació de la Reforma hauria de passar 
també per la revisió, actualització, organització i aprofitament del 
fons de la biblioteca i, al mateix temps, per una conscienciació del 
professorat per tal de proporcionar documents idonis als nOls com a 
material de consulta complementari del Ilibre del tex!. Potser així es 
















d'aquest país, sigui quina sigui la seva professió, disposin de més i 
més variats recursos si han aprés a desenvolupar la seva autonomia 
triant, organitzant, comprovant i emetent judicis entre I'allau 
d'informació que els proposa la biblioteca escolar primer, i després 
la popular, I'especialitzada ... alllarg de les seves etapes educatives, 
per tal d'aprendre a desenvolupar una dimensió social de I'apre-
nentatge. 
Paraules clau 












-Cada día son más las Le nombre de maisons Every day more and e .., 
editoriales que sacan al d'éditions mellant sur more publishers are III 
mercado títulos de le marché des bringing out textbooks :l 
conocimientos con ouvrages didactiques which pass practica/ly -III 
escasa repercusión en qui n'ont qu'une faible unnoticed in educational :l 
los centros educativos répercussion dans les centres because of the 
:= 
por la falta de centres éducatifs teachers' lack of 
'2' información de los augmente de jour en information when it < 
maestros en orden a jour. Ceci est dO á un comes to making a (\) 
hacer una selección manque d'information suitable selection. This 
ª adecuada de estos des enseignants, qui ne article suggests a 
documentos. El artículo savent pas comment methodology for 
sugiere una faire une bonne analysis of the 
metodología de análisis sélection de ces textbook to pro vide 
del libro de conoci- documents. L 'article teachers with adequate 
mientas que le propase une méthode guidelines to 
proporcione al maestro d'analyse de /'ouvrage investigate centres of 
una pauta adecuada didactique qui indique á interest in greater 
para profundizar en I'enseignant comment depth. A selection of 
diversos centros de approfondir plusieurs collections and 
interés. Se intercala centres d'intéret. Est novelties, c/assified by 
una selección de las jointe une sé/ection stages of education, is 
colecciones y noveda- des collections et also included. 
des, clasificada por nouveautés, classée 
ciclos educativos. par cyc/es éducatifs. 
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